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1 H.v.Hoffmannsthal (1957), II, 433。  
 
2 有关内容见剑桥人类学家 J.E. Harrison (1913), G.M.Cornfeld (1961) 和 Th.Gaster (1966)，
“原型批评”理论家如 F.Fergusson (1949)和 N.Frye (1957)等，以及马克思主义者
如 R.Weimann (1978)等。  
 
   
 
